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Se destina a este MinIsterio, en vacante de p1anW1&
que de su empleo eÚBte, al coronel de Cal¡aUe:rfa, ...
cendidq. procedente del. regimiento de Cazadores A1lon-,
so XIII, 24.- de la propia Anna, D. JU&01 Jiménel
Echevarrfa.
13 de noviembre de 1925-
S~or Subsecretario de este Ministerio.
SefitJres Capitán general de 1& sexta región e Interven-
~or «eneraJ del Ejérel~.
biendo dJsfrutar en el qu.e se le conftere)a efectividad
de 8 de agosto tUtimo,. oontlnuándo en el m1Bmo 'lestino
que h01 t1eD18 1 lUI't18Ddb efflCt09 admlatiBtratiyOll esta
d1IJK*i6D ea la :rev.iBta de comisario del mell de sep-
tiembre pr6x1mo pasado.
13 de noviembre de 1925.
Mor CapltAn gen6l"o.l ele la primera región.~cm08. Seftores: S. M. el Rey setlor lntllnentor geDa'a1 del J:J6rcito.
(~.I? g.) se ha servido disponer 10'1
siguiente:
Subsecretarra I
: Se dMtJ.D& a los Somatenes de fU ftgíO~ 00Ii l'eliIiUeD-
c1A en BaJ'fJ81ODa, 'fVra&Ona 1 Gerooa, a p~pU8lta
de V. E. -'1 por ti 0I:'da1 en qUe se relaclonan, 11 1\l6 co-
~ de 1111'anterl8., d18poniblf'S en • mama, don
Ra.tael Be.rado Casellas, D. Ju.a.n Soler Ca~1as y D. Rn·
mODo Mq¡rau Ma.-guer.
13 de noviembre de 1925.
SdU Capltb .eral de 1& cuarta regíOn.
SeGar IntA!rYeutor geI1Eftl del Ejército.
RECOMPENSAS
Circular. Se rectijica 1& .relaci6n .in.s8dl¡a a conti·
nuación de la reaJ oroen circu:lAr de 16 de agosto dc
1925 (D. O. nC1m. 183), (¡ue concede Í'ecompell3llB :l cla-
ses~. individuos de tropa. por el quinto periodo de
operaciones, en el sentido de que el llOldado del Tercio
que filura en ella, Bernard-.> Merchin Cutro, con 1&
cruz de plata del Mérltn KWt&r y diatlntlvo rojo y
penai6n m.ez:wual de 12,W peBBtu, .. &aJ'PIlto. y IJIOe la
pensión que se le asigna es de 17,50 peeetu JDensuaJee.
12 de noriImbr'e ele 1925.
Se deltina &1 Terdo al cap.,án de lnfanterla don
Aureliano R6de:las Oliver, del r('~ill\iento E!;pafi8" 46,
verificando su incorporación con urgencia.
13 de noviembre. de 1925.
Seftores Capitin general de 1ft tercera ·región,. Alto
Comisario y General en Jefe del EjÑ'Cito de Esplliia
en Atnica y Comandante general de C'euta.







Se oonoede el .empleo ¡u,per1.or inmecüIIo -al~ de
Intanterfa D. MarJano de ArmJjD J'8a___ AIardIII,
di8pa@b['J E Rti2 iH'~l\i16f ~ ~)-.:i"ikf:¡:kAel'DIl6Düca, de-
Se eonCl8de el pase a diaponibe. voluntario. oon arre-
,10 &1 ..,¡ decreto de 4 de jul10 11ltimo (D. O. nam. 1;48),
a b ecmucs-_ de Infantel1a D. Angel L6pez'Montija-
DO, del reaPm....to reErYa 0suD'a ndm. 12, 00Jl residenditL
en Ol5rdoba, J ir. D. José Montero Molinos, del regimiento
regeI'V& Barcelona nti-q¡. 33. para BaroelonL
13 '4e novdemb~ de 1925.
8efIores C~I~ generales de 1& sepnda.v cuarta re-
¡lo:I&







Ci,cula,. Se resuelve que las J50'000 pesetas aiigna-
das ala Junta de municionamiento y material de traDI-
portes de las fuerzas en campaña, por el capítulo·teree-
ro, artículo ~ico, de la secci6n cuarta del vigente pre-
supuesto pará satisfacer los gastos que ocasionen el
entretenimiento y conservación del material ele tracci6a
mecbica de los Cuerpos de Infantería y Caballería, se
distribuyan en la forma que se expresa en la siguiente
relaci6n, debiendo los que en ella se detallan presentar
antes del día J5 del mes d«; junio pr6ximo ve~iaero a l!Po
mencionada Junta de municionamiento, relaCiones debi-
damente intervenidas y detalladas por conceptos1 de las
cantidades invertidas durante el presente ejerciClo t para
su aprobaci6n, si procede; las que serán satiSfechas
por la Caja de la milma.
J~ de noviembre de 1935.
SeAor...
¡'·failU,ia.
Regimiento Inmemorial del Rey. J, 3.000 pesta•. '
Idem de la Reina, 3, 3.000. .
Idem de la Princesa, 4. 3.500;
ldem de Sicilia, 7, 3.500.
ldem de Soria, 9. 1.000.
Idem de Zaragoza, 13, 1.000.
Idem de Mallorca, J3, J.soo.
Idem de Extremadura, JS, 1.500.
Idem de Castilla, J6, 1.000.
Idem de Borbón. J7, J.500.
ldem de ealicia, J9. J.ooo.
Idem de Guadalajara, 30, 3.000.
Idem de Gerona1 33, 3.000.Idem de ValenCia, ~3. ~.ooo.
Idem de. Navarra, 25, 3.000.
ldem de Albuera, 26, 2.000.
Idem de Isabel 11, 32, 1.000.
Idem de Granada, 34, 2.000.
Idem de Toledo. 35. J.OOO.
Idem de Burgos, 36, 1.000.
Idem de Murcia, 37, J.OOO.
Idem de Le6n, 38, 500.
ldem de Covadonga. -40. 1.000.
Idem de Gravelinas, 4J, 2.000.
Idem de Garellano, 43. ~.ooo.
'. Idem de San Marcial, 44, J.000.
Idem de Tetuán, 45. J.OOO.
ldem de Pavía, 48. J.OOO.
ldem de Otumba, 49, 1.000.
ldem de Vad Ras, So, 2.500.
ldem de Vizcaya, SJ, J·Soo.
Idem de Aadalucfa, 52, ~.ooo.
Idem de Guipúzcoa, 53. J .000.
ldem de Isabel la Cat6lica, S4. J.OOO.
Idem de Alava, 56, J.soo.
Idem de Vergara. 57, ~.ooo.
Idem de Mah6n, 63, J.OOO.
ldem de Ferrol, 65, 1.000.
ldem de Cádiz. 67, 500.
Idem de Africa, 68, 2.500.
ldem de Serrallo, 69, 2.000.
Idem de Cartagena, 70, J.OOO.
Idem de Badajoz, 73, J·5°O·
ldem de Segovia. 75, J·5óo•
Idem de Tarragona. 78, J.Soo.
Batall6n de montaña Estella. 4. J.000.
Idem Alfonso XII, S, J.OOO.
Idem Reus, 6, J.OOO.
Batall6n Cazadora Afriea, J, J.000.
Idcn Africa, 2, 2.500.
Idem Africa, 3. 2·500·
Idem Africa. 4, J.CIOO.
Idem Aírica, 6, J.000.
ldem Africa. 7. 2.000.
ldem Africa, JO, J ,000.
Idem Africa, 13, 500.
© Ministerio de D' fensa
Batal16D Cuador. Africa, 14. sea ,...,..
14-.. Afric:a. 1S. SCD-
ldem Africa, I~ sao-
ldem Africa, 11, SOO-
ldem Afria, J8, 500.
Fuerzas Regulares Indígenas Alhucemas. 5. 2.500.
Tercio, 3.000,
Academia de Infantería, 3.000.
Bat&1l6n de Instrucci6n. 5.000.
Tercera Sección de 1& Escuela Central de Tiro. 14.000.
Clliallnl4.
Escolta Real ~.ooo.
Regimiento Lanceros Farnesio, s, 1.500.
ldem de ídem Sagunto, 8, 500.
Idem Cazadores de Alántara, J4, 4.000.
ldem H1iaares Princesa. J9, 2.000.
Idem Hdsares Pavía, ~o, ~.ooo.
Iiem C.adOl'elI Vitoria, 38. 1.000.
14em Cazadores Taxdir. 29, 1 500.
Grupo de InaUucci6n, 5.000.
Academia de Caballería, 3.000.
Cuarta Sección de la Eacuela Central de :riro, 14.000.
Escuela de Equitaci6D, 1.000.




Se promueve al empleo de capitán de 1& esca1& de
complemento del Cuerpo de In¡eni81'08, con la anti-
güedad de esta techa al tAm1eDte D. Ram6n J)fa:t Gil.'
llego, intérprete auxillar de 6.rabe, con desUno en esa
Comandancia genere.l, a la que queda atecto para cuo
de mov1ltzaci6n, continuando desempell&ndo el mismo
servicio qu, actu.a1meDte presta.
12 de noViembre de 1925.
Seflor Comandante ¡eneral de Me1lIla.
VUELTAS AL SERVICIO
Se concede la vuelta al geIrV1cio activo al capitán de
Ingenieros D. José Ochoa. Olavarrietli., de reemplazo por
enfermo en esa Tegi6D, en la que queda disponible
hasta que le <Xll'responda obtener colocación.
12 de noviembre de 1925.
Setlor Capitán general de·1& octava regi6n.






Se concede pr6rroga por tres meses, que terminará
en primero de diciembre pr6ximo, a 1& oomis16n de
doma de potros. que deeempeftan en Jerpz de 1& Fron-
tera (Cidll) el tuleDta D. JeIGI GU"CIa 1 Garefa, un
~ 1 -.mta y tres. 0ILb0s Y ~ldad08 todO" del
rtefmiebto LaDceros de Bacunto, octavo de Cab.'\llc'Sa.
I 12 de noviembre de 1925.
Se&r eapitAn 8&ueral de :1& segunda reet6n.
SeIlÓr Interventor geDeJ'ld del Ejército.
•SeIor•••
DlftAl
Be aprueba y Cfeélara CGD derecho a dJetM la ~
mW6n desempellada como Juea lostruGtPr en Jlmena
(Jaén),. por el teniente ooronel de Intanterla oon
Emilio E&ooba1' MarUooz, con desUDO en la Caja de
Recluta. de Durango, t!ura~te 101 dJu del 18 a ~ de
febrero 1llthno, ambos inclusive.
12 de noviembre de 1925.
Seftor Capítán general de 1& ae.xta regi6n.
seftor Interventor genentl del Ejército.
Se apruebl. y decl1l.Ta con deredIo a dietas 1& comialón
desempeGada en Melllla pvr el comandante de In tan-
tez1a D. Manuel au Rodrlguez" con destI:lO en el .re-
gimiento de reserva de El Ferrol nQm. 62, durante
loe d18(:1 del 8 de &eptiem1}re de 1924 a 28 del ÜIDQ,
ambo& inclusive, bllCiéndcle 1& ree~n poi' adi-
cional en torma .re¡lamwtarb.
12 de noviembre de 19I5.
Sellar Capitin general de '1& oct.ava reckSn.
Senor Inter98ntor ¡eneral del Ejército.
Se declara con derecllo a dietal la comJtJ6n d..mpe·
fiada en Salamanca, ~rante los tz'8I cUu de fetlNro
t1lUmo, por el COID&nd:ll.nte de CabaJlerfa D. ADCoIlio
PéTez·Batall6n y López" Juez pertDanete de cauu,
por asistencia a un Conaejo de Guerra.
12 de noviembre de 1925.
Sefiar CapUb general de la léptüna 1"eP'Il.
seDar 1nterv.atol' pnera! del EJ6l'Qlte.
Se declaran con derecho a Cfietas lc8 doce cUu del
mee de Jl.l.nio Qlt.lmo, invertid. por el capitán de Ca-
baBerla D. Lul.l VUlanova Rau.zai, con delUDO ea el
regtm1sDto OI%adores de Lualt&n.la., ea 1& aIIIblDc1a "
108 CODCU1'808 hipiOOl de Barcelona r Burp.
12'de noviembre de 1925.
Sellor CapitAn general de la IeluDda recJ6D.
Sellor InterveDtor general de! J:~retlD,
se autl>riza a 1& P&gladurIa Militar de haberes de 1&
octava reglCSn, para 4'eC1amar lu~ J ~. 00-
rrespondiente •. a la oom.i&ión df8Em~eda .. lDchterra
pOr el capitán de ArtiJlerfa, hoy .lOmeada" D. Aure-
110 Ayuela JiméQez, deflde pmnen dc ju110 de J924 &
ftn de mayo Ql~ :ambos inclusive. haciendo ClOII8tal'
no baQere efectuado con anterioridad.
• 12 de DOrif'mbre de 19S.
Se1I,ar Capitán general de 1& octava resi6D e ID_~
general del Ej6rclco.
Se aproebany declaran t'OIl derecho s dieIa8 L'\S comi-.
SI(jI18l desempeGadas en PODtevedN. por el oomaManM
mécl100 D. Benrardo A.reoes KaWl'l con dCSUDO 811 el
Hospital Militar de Vigo, durantel;A; dlas b a ade~to,
ambos lDclualft, 1-&. 15, 28 '1 29 cl6 DOriembre, '1 .12. la.
27 '1 28. de d1cIemblre. todaJ del silo 1~ aomo .~
da )a oaWD KUt, ¡]e ReolutlamilllltlG.
12 de DOS~ de UIIL
&dor, Capitán ....-.u de la oct&ft rec*'
Sdor bltAll'Vea'tor pam'al del Ej&ráto.
© Ministerio de Defensa
.. llPl'Mba y ..... GDD dilNehl) ......CQIIliItID.. ::,..
~plGadIiL • ar.. JlCII' el o*plth m6lticg D. J0e6 :
~z~~~ala~~~~~'
ea 1& Pau de El Ferrol, dW'lUlte )0') aIas del 11 de abril
a 30 dL' junio QJt;i¡ms, t':-:lbos Inclusive, como v.ocal de la
Junta de C1.as1Jlcación }' Revisión. .
~2 de noviembre de 1925.
Seflar. Capitán pn.eral de la. octava región.
Seftor Interventor general del' Ej6rc1to.
Se aprueba y declara oon derechn a. dietas la comisi6n
del!lempeftada Por. el Mpltán médico D. Leopoldo Talar-
dri% G6mez, CODd~ en la Fábric~ de Trobia. duranto
kle d1aa de primero de octuhre de 1924. & 15 del mtsmo,
ambps inclusive,. oomo alumno del Instituto de Hl&iene
MillUr. .
12 de noviembre de 1925.
Seflor CaJ'litAn g81.el'a1 de la octava re¡i6n.
Sef10r Inteveob' geDel'a1 del EJército.
-
se aprueba y d.ecls.ra. oon derecht> a dietla8 la l:omisi6n
del!lempdada en Algeciras par el tarmacéuUoo primero,
D. Augusto CaballeIYJ ~ublo, con destino en la Far'u¡,(,l~
Mlilltar d. ~iJla, dural.&te Jos dfas de) 2 de abrll OltlJclO
• 30 del mismo, ambaJ iDcJuslve. .
12 de novien:bre de 1925.
Sea. Ca.pitúl p!lDfJll'a1 de 1& 8lli'UndA reg!6n.
SeGor Interventar ¡eneral del Ejército.
-
Se concede pr6rroga de comisión,. con derecho &
dJetu, huta fin de "~Jltiellll:lL'O líltlruo, al p<'1'llOnal I!ol
.Dep&O'o de Recria y DJma de: 11\ s~ptjrnl\ :o:o/la pe-
cuaria, destacado en las de~ de verano en Sierra
Nevada.
12 de noviembre de 1925.
Selior CapUb poeral de 1& primera región.
Se&r Interventor general del Ejército.
-
Se aprueba y declara con derecho a dlietas 'la comlsl"n
desempellada en Alicante por el dibujante de Ingenie-
ros D. Juan Huelgas S!ez, con destino en la Hase
Naval de Cartagena, desde el dia 8 de dJciembre ,le
1924 a 31 de julio 1lltimo, ambos incl~ive, cuya rec1&.
maci"n har' la pagadu,I1a regional de haberes en la
tbrma reglament&.ll1a.
12 de noviembre de 1925.
Se&>r CapitAn geneTa:l de la tercera reglón. .
Se1Ior InteMentor general del EjércJ.to.
FONOOS DE MATERIÁL ,DE OFICINAS
Cif'C1&l4r. Se resuelve que ·sea E!l personal adminis-
trativo del Estado Mayor Central del Ejérc~ el. en-
Q&rPdo de 1& 8dDmú.stracl6n de los tondos ~i~
para material de ~ftcinas de 'las comisiones y sub-'
~ones de red del servicio militar de Ferrocarriles,
sujetAndose para ello a 1llS d'lspadcioDos vige:ltea,
12 de noviembre de 1925.
TIKBRJ: DEL EST~
Se relue!le que lc8 abonarés que expidan b ouer- .
pos y dependencias del Ejército, con cargo a las Pa-
D. O. lita. 25414 de aem-br~.•"92.'
----------------- --~--------------
IIIll1lU1l11l1 JiWl-.. a. H&bent, CIOOt1'IbGyan CIQD arre~
.., • Ja tarif. ql1.e delltrmipa él a.rUo\W ISS da la
YJpa1lI ley dII1 '.l'.I.uWre.
12 a. nonembre d. 1~.
Seftor Capitán genera de la t2rcePa I'elP6n.
Sefiar IntarveDfor pneral del Ejército.
K1o-.1--.... ...~
DuQD& D& Ta'vAR
-------__I ...• ..··.--. ----~-
(Gerona).-Marzo de 1921-22,




Se dispensa a los a1ca:Ides presidentes de los Ayun-
tamientos que en la siguiente rel~a Ile detallan, del
exceso de plazo para presenta,l' n. liquidaci6n t ecibos
de ~miI1istros hechos ~.l Ejército y Gua:rdia CIVil en
Jos me.tJeS Y ejerclc10i que también se citan, dei>iende;,
practl.car:se las oportunas reclamaciones en adiQiona-
iIe8 prefere:ltes a Jos ejercicio¡¡ a que cor.respondan lo¡¡
referidos ~uministros.
12 de 'Iloviembre de 1925.
Sefklres Capitanes generales de la {lmmera, segunda.,
tercera, cuarta y octava regiones. .
Talavera de la Reina (Toledo).-Enero y mario 1924-25
Ejército y Güard1a Civil.
Tor.rente (Valencia).-Noviembrc 1921-22, marzo 11122.23.
junio, noviembre, enero, fcl.>l'ero y marzo 1923·~4, tri-
mestral de 1924 y .julio 't marzo de 1924-25" Ejércij¡o
1 Guardtia Civil.
Borox (Toledo), octubre de HJ:!:.!-23, Guardia ::ivil.
VDlacalias (Toledo). mayo de 1924-25, Ejército y Guar-
ella CiTU.
Monserrat (Valenma).--Marzo, 1920-21, agosto Il no-
viembre, diciembre, enero. fl:bl'ero r marzo ll~ 1922-23
1 Junio a julio de 1923-24, Ejército.
ChoIu de Canales (Toledo) .-Maj·o, 1924-25, Guardia
CIvil.
Yunquera (Málaga).-Juliq, septiembre, octubre, no-
viembre y dIlciembre de 1923-24, Ejército y Guardin
ClYil





4e la Subsecretaria y Secdones ~2 este Ministerio
y de las Dependencias centrales.
De orc!en del Excmo. Seftor General encargado
del despacho de este Ministerio, se dispone lo si·
piente:
Sección de Caballerra .
DESTINOS
CirftllM. El soldado del recimiento LuCeros Reina2.- de e.mu.rta Juan Carretero Gurido, pasa destinado





Quedan sin efecto las cÍl'Culares de 27 de octubre 11l-
timo (D. O. n1lm. 239),. por lo que respecta. a la. p1&za
de ajuátador y .guarnidioll~ro·que se ·.anunclan a con-
curso en el regimiento lTÓxto de Artillería de Laracbe,
quedando subsistentes las dcmés condiciones seflaladas
en laS mismas
12 de noviembre de 1925
El Jek de la S«c16L
AllrllJo Con",
..1




Se conceden veiptieinco día. de prótroga a la licencia
que por enfermo disfruta en Valenei•• el alfirez .lulDDo
de esa Academia D. Francisco Trinor Asc4rraga.
II de noviembre de 1925.
Sefior Director de la Academia de Artillen••
Excmos Sres. Capitanea general de la tercer• .., Hptillaa
region.~ e Interventor general del Ej&cito.
_.
Se conceden do. meses de licencia por enfermo, para
esta -Corte, al alumno de la Academia de ArtiUerh don
Pedro Alvarez Nouvilas, la que empezar' ~ contAnele
a partir de la fecha en que se ausentó de dicho Centro
de enseñanza.
10 de noviembre de 19:ZS.
Señor Direetor~ cJe. la Academia 4e ArtiUerla.
Excmos Sre.. Capitanea ienerales de 1& primel'á .., -'Po
tima reaiones.
El Jefe dela Sec~
¡"'V...'
MADlllD.-XAUaa ...~ • 10& G..u
SECCION DE ANUNCIOS
Stbado 14 de noviembre de 1025 Tomo IV.-D. O. nm. 254
Una campana de propaganda higiénica no sirve sino para preparar el terreno y no dará resultados dura-
deros si no va seguida de otras medidas de ordes permanente. .
Una de esas medidas es el empleo diario del Z O TAL
CAMILO TE~E~A V HERMANA :-: SEVILLA
Blanco R'Ui!CA~
PAaA LA INITRUCCJON UOLAMDn'AItIA DI! nao, _
OCHO HOJAS A TUI COLOUS •
ea .1 ... --.co. .... 1II'I8n'o ....~ , ...
1nIl••klllca, __ 101 cIle6atol-..oa del.., ........
........
T u' -.10,....... ......9 1n..... _ .......
,_, lIttodu~
La pIdIdoa • Iu..tu. 41. 011 ......
Colqlatl, "curtD l. - • AD RI D
REGIMIENTO DE INFANTERIA ESPA!tA,
NUMERO 46.
Neceaitando adquirir elte re¡imiento lal prendas y
efectos que a continuaci6n te relacionaD, te abre con-
curso para que 101 conltructores que lo deseen puedan
presentar propolicionel al ledor comandante mayor de
este re¡imiento, de ¡uarnici6a (n Lorca, en plie¡o ce·
rrado, en el que conlten 101 preciol con arreCio a lu
,condiciones li¡uientes, bien entendido que lal propo-
licionel que le reciban fuera del plazo que a continua-
ci6n le marca quedar~ fuera de concurlO.
Primera. La conltrucci6n J>.. d. Mlr de prodQCci6ll
nacional.
Se¡unda. Manifeltarb el plazo múimo de entrep,
durante el cual no podr4~ ter alterado. lo. precio•.
Tercera. Del importe total de la factura te descon-
tar' el I,~O por 100 de pal'OI al Eltado.
Cuarta. LOI lastos de acarreo y anuncio terú .u-
fragados a prorrateo entre 101 adjudicatario•.
, Quinta. El plazo, mbimo de recibirte 1.. p.rop~li.
ciones será el de diez días delpu9 de la publicacl6n
de este anuncio.
Sexta. El paget se efectuar4 por ri¡urOlO turno de
entrega, se&'Ún dispone Ja real orden circular de f3 de
octubre de 19171 (C. L. núm. 309).
RelaclÓD que le c1&a
1.197 trajes kaki; 1.340 gorros; 600 pare. de bor-
ceguíes; 391 morrales; 1.000 bolaas de costado.








Sastrería militar y de paisano
Especialidad en unifonn.. mllltarea
MADRID
TERCER REGIMIENTO DE ZAPADORES
MINADORES
Neceaitando elle regimiento adquirir y recomponer
lal prendas y efectos que se relacionan a continuaci6n,
101 conltructorel que deseen tervirlas, prese~tarán pro-
posicionea y modelol en ,la Mayoría del ~l1smo halta
diez dial despuél de pubhcarse este anuncIo.
Lal proposiciona ter'n enviadas al coman~an.te ~a·
yor en pliego cerrado y lacrado, con la lDdlcacl6n
IlCOnCUrlO1t y en 101 modelos no se hará constar el
precio, no admitibdole proposici6n alguna que no
reúna estal condiciones, en las milmal te hado conltar
tiempo para entrega. . .
Los concursantes harán 'el depósito reglamentaflo
y har4n conltar en las propo~¡jcione., que se .hallan
en la situaci6n legal que previene la real orden Circular
de 11 'de agOltO de 1934 (D. O. ntim. 179).
El pala te har4 po~ riguroso turno de entrega.
Las prendas !led.n lluestas en el almacén libres de
todo gasto, y la remillón y devoluci6n de modelos por
cuenta de los concursantes.
Relación que se cita.
500 chalecos de abrigo, 300 canti~ploras, 5 met.ro&
divisas de suboficial, 1 gorra kakI para subofiCIal,
1 ídem pafio para ídem, 1 par de guantes .blancos para
ídem 1 par ídem avellana para ídem, 2 Impermeables
para 'ídem 1 ros para ídem, 1 par de leguis para ídem,
200 mant~s para ganadó, 100 muletillas.
RecD",posició1l
60 gorras de paño para asilitentes.
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PENITENCIARIA MILITAR DE MAHON
N ealI5itando este Peaitaci&ria adquirir tu pi..-das
que se expresan a contiDuaci6a. H aatlD.ci& poI" el pl'e-
sente PU'a qO& te. se60res eDllstructbm 'lU8 IG dese.m
preeeJltell lDOCfelos y precios en la o!eiBa ele~,
todos los cUas laborablell h,aata el 35 de nO'9iembtepr6-
ximo, con sujeci6D a lo siguiente: .
© Ministerio de Defensa
Primero. Las prendas le pondd.n en el repuesto
de este Centro libres de todo gasto.
Sei'UDdo. El precio que se fije a las mismas no
sufrir' alteraci6n por causa alguna y estar1 sujeto al
descuento del I ,~o por 100 por p~os al Estado.
Tercero. El importe de los anuncios ser' saitsfecho
a prorrateo, por los adju4icatarios.
Prnulas ljlU s. ,ita..,
6 capotes de pafio, óltimo modelo y a la medida para
las el.... del miamo ~5 chaquetones de paño para
corrirendoe. 2S pantalones ídem para ídem, 50 pares
de alpargatu.
, Fortaleza de Isabel 11 31 de octubre de 1925.l' P 4-3
,
i
GRUPO DE FUERZAS REGULARES INDIGENAS
1 DE TETUAN, NUM. 1
Necesitando adquirir este Cuerpo las prendas y efec-
tos que a continuación le expresan, se hace público por
este anuncio. para que los constructorljll que 10 deaeeD
puedan presentar sus modelos y proposiciones en plie-
eo cerrado, hasta el día 20 del mes actual, debiendo
los concursantes atenerse a las condiciones siguientes:
Primera. Los g~neros empleados en la construccicSn
serú de producci6n nacionaL
Se¡unda. Las prendas serú puestas en el almac~n
del Cuerpo libres de todo ¡asto, siendo de cuenta de
los constructores la devoluci6n de los modelos ISO ad-
mitidos y el importe de este anuncio.
Tercera. El paeo de las prendas adjudic:adaa ata.-
r' sujeto al descuento del I ~o por loo. '
Cuarta. El importe de las prendas y efectos sed
satiafecho a 101 constructores por orden de prelaci6D,
eDn arrecIo a la real orden circular de 7 de octubre
ele 101'•
Quinta. Los constructores haró constar en las pro-
posiciones que se hallan en las condiciODes que deter·
mina la real orden circular de 11 de qosto de Ilp4
(D. O. nÓDl. 179).
PreDdu Y~ que • citaa
Alparptas (pares) 8.000; mudas europeas, 1.000;
bruu. sao;~ (parea) • .soo.
Tetab 3 de'llcmembre de 1935. P. 3-3
SASTRf MlUTAR
Calle Ma1"r, 5O.--MADRlDo-TdMo 24-98 M.
lE HACEN TODA CLASES DE ~ O M A N
i'RINDAS A LA MEDIDA, r"
, IIN PRUEBA, _, ==::==a.....ii _
PARA LOS SE ~()R!S Jepes
V
OFICIALES
lE REMITEN MODI!LOS A
TODAS LAS JUNTAS
ECONOMICAS
':' 81 pruCIza la .... ClltilIU " IP Ir1IcldII ~
~ ',.-)
REGIMIENTO DE AEROSTACION
Necesitando adquirir este CuerPo 188' prendas que a
oatiDuaci6D le detallaD, le hace saber por el presente
WILSON
..rca catorce paatot 'p~n C01ICU-
tu la paz del maado. Tambl6a IOr
CATORCE 181 ca.... de la IMP<'
TENOA Y Oml.lJDAD SEXUAL
TOdo bombre caldad,,1O debe co-
lIocer1u Pftta mtarlu o carane.
Mude Vo bOJ mlamo .. dlrec-
c1~a a .. CUNICA MATW5 de MA-
DRID J la recibid entl. por correo
ea lOMe &:er1'IadO 1 lia ladlcar .,ro-
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anuncio, para que 101 conatractoree que lo daeea J'!Ie-
dan mandar modelos y pliegos de coadicioDes a _
ofiicinas de Mayoría del mismo, huta el dfa 30, c:lOD
arre(lo a las stguientes condiciones:
Pnmera. En las proposicionea deberia bacet co...
tar la fecha de entrega.
Seguda. Hasta la tontrega de la coaatrucci&l ael"
dicada, .IlO podrin alterar los precios coavenidos.
Tercera. La remisión y devoluci61l de los moclelol
&eri de cuenta de 101 constructores.
Cuarta. Las prendas han de Me puestall ea el al-
mac~n de este Cuerpo libre de tocio guto, sieaclo es.
cuenta de aqu~1 o aqu~llos a quienes se les adj\acliq.e
la adquisici6n, el impone de este anuncio.
Quinta. El pago de las prendas se hañ por ri,..
roso orden de entrega, con arreslo a la Nal ordea cir·
cular de 13 de octubre de 1917 (C. L. n6m. 209).
~ Sexta. Los constructores a quienea MIel aéíj1ldique
ta adquisición, depositarán en la Caja el 10 ~r lOO
del importe de la construcción, en concepto de fiaDa..
S~pt1ma. LOI constluctorel J1arl1n conltar .. Iaa
proposiciones que ell~n matriculados ea dicha indua-
tria, segÓD previene la real ordea circular de 11 d.
agOlto de 1924 (D. O. nlfm. 1791' y una vu adudicadu
las prendal han de presentar e recibo de la contribu-
ción como vendedores al por mayor de 101 art(culOl
que tienen que servir, no adudic'ndple ninguaa pren·
da a quien no se halle en situación legal.
Toda propo~ición que no e aJu.te a lal coadiciODM
que anteceden quedarán en definltiva fuera de CODC1IfIO.
R,ZtJei6,. tJ." " eita.
.fOO gorrol de pafio, 2.000 cami.a., 2.050 callonaDos,
2.000 cuellos, 2.000 patiuelos, 2.000 toallas, 400 ce6i·
dores, 1.500 borceguíe., 1.000 ¡uerreras de kaki, 1.250
pantalones kaki con polainas, 1.000 trajes azules (como
los reglamentarios ea el Centro Electrotkaico y ea
el regimiento de Ferrocarriles), 400 chalecol de abrigo
1.500 pares de alpargatas, 750 guantes b1'aacOl, 300
ídem de color, 300 bolsas oe aseo, 200 tucharu, 250
vasos de lata, 150 platos, 100 moaos azules de med·
nico, 450 pares de !egguis, .fOO gorras azules.
Nota.-Las bollas de ayo seda coa tijeru.·
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Proyeedor d e la Cooperativa del Mlnlst..
rIo d. la Oaern '1 Academlu del EJ~rclto
1.& CAlA MAl SUUlDA y ICOH6MlCA aH TO»A CI.o\S& Da
&ncT05 M1UTAUI
..... espacia de Iajo J bonor condecoradones de
toda~ cordones, plones, ?ju, f.jines, cbamte-
... drla'onu, ceilidol'Cl, caICOIt .roses, dllCOb, IIOm-
brcroe "Ou.rdia Civil, ¡onu, bandoleras, forrajera,
ataadartcs, baadeíu, butones de mando, fustas, es-
eopda 1 pistolas .uto~icas de la~ meJora¡.marcu
= :-: :-: J cartucberla para las mISmo :-: :-: ::
Correajes, modelo aano, de 11.~ 30 ., 40 pU.'
Esta casa vende a p6aZOI por~On de le Coope-
...tMI del MlnIsI8rIo de le GuIsrra. y .. con...do, ...











U.a a CUa-Mfpco. ....... la Al........
8entdD mensual salleDdo de BIlbao el dIa 1" .. Berrido lIleDR&l alteado de Barcelona el ella lo
Su&aDdlr el 19, de GlJ6D el 2t, de ColuDa el 2J de MAlap el 6 1 de C6dl& el 7, para 8IIOta Q'U·de
,ara lbbaDa Y Veracruz.. 8al1du de Veneras el 16 TeDerlte, IIGaWridlo 1 BueooII A!reL
,,. lIüua el 31 de cada ~ pan. 0lnIa&. 01· Q>1DcIdI&2do COD 1& .uda de eStebo npor, UIp
.' .,,,.. J 8u1W1del\. a CM1s otro que laIe de B11bao., 8aDtaald' el dIa
Uaea • .-..no Rico, Caba, Veaene1a-Co.... tUtlmo de cada meI, de Q>rda el cIJa L·, de V11.....
J Padtleo. ~~Jniele YJ&o el 3, con pa.M¡jeJ ClIl'p para
8errido JD«DPl allerJdo de Barcelona ~ "fa 10. U Ne••Yedr, eüa J M6Jfco.
de Valencia el U. de Milap el 18 '1 de Cádiz el Servicio 1 allMelo de Barcelona .1 dJa 15,
15, para las Palmaa, Santa Cruz de 1'enertlf\ SAota ,fe Valencia" 26, de MlIap el 28 '1 de C'chz el'.
Oru de 1& Palnia, Puerto RIco, HabaDa, LlI GuaJ- ... New.~ Habuaa J Veraaru.' •
ra, Ptaert.o Cabello,~ BabaDllla, ~D, Y
por el Oaaal de' PaDamf, para Ouayaquil, 0aUa.l, Uaea a Feraaado PÓG.
llIol1eDcIo, Arica, Iquique, ADtofaguta Y ValpuaIQ. Serrieio meDIUal llalJeDdo de Barcelona el CIJa 15
••__ _, para Va1eoc1a,A11cante, CMiz, Lu PaImu, !Mat.&
• ---., PII.,.au J ,.erto. de - Da J Jap6L Cruz de Tener1Ie, Santa Cruz de 1& Palma, &femAI
Siete apedicIolM!ll al do a.Uenclo b lMIqI8 "- ..tu lDtermed1u J FerDancJo P6o.
Q>nJfia para Vigo. 1JIboa, C6d1.I, Cu'tapDa, VaIID- .... ...nclo tiene enlace en C'd1J ooa 0&100 Tapar
da, 'Barcelona, Port SaJd. 81181, OQIombo, 8Idppo- de la OompdJa que admite carga y P"je de b
'" MuDa, ~Keac. .'0...... If'pakl, .. del Norte J NOI'OeIte de EIpda para tlDdllI
, louh" ~ di .. JJnea.
AVIIOI .M.oaTARTES
ReIlaIII • fUlm. J ..... di Il!a J .......- . 1M OD"'04Jdadll ., tato de que cUItrata ~~
~ coneuclo.w. por CUW'O" elP'Cl.!ei de tercera, • maDt1eneDa la altura tradlcloDa1 di
r. ftpol'el tieDeJl iDItalada la te1ep'ana lID la.lbla=~ Jea ftete8 de uportacI6D.-La ODpa-
J apuoa" .para lI6&leamb~ .......... Ita bace ............ por 110 .. Jea letea,"
11& Jea .....~ ade1aDt., lUto ,.... la __~ AI'IfIcIab, de acuerdo oon lu Tipa_
rldad ele b n.,jeroI oomo para _ COIIb't J..... ~_ para el SeñJalo ... Oomqnloíolor- JiIa,o
clO.-'1'GcIlle lee ..-po~ üeaeD m6dloo J oapel16a. l'Ia-
• • SERVICIOS COMSINADOS
r.ta QMapd!a' u.. eltab1eclcla 1ID& red efe le:- 110 DL\ 0IbG, lWt Art.h1ll' J VIMt~ JIn
YIdo8 eomblnadoB para 108 princlpalea paertoe, JJeW:O- 0rIet. SaYaDDall, CllarfestoD, Qeo¡ptowa, Baba-
............ ftlgUl~ qae le pInDi. ildmitar ftIIlcIeUIa, Bo8t6D, Qaebec, 1 IIODtre.L~
.~r~ciel Mar lIWIoo ., llar 4el toa de AJMrica OIlIltnl 1 NortIe Am6rIca .. el Pa.-
NoIie.-'Zanztbu', Mozambique 1 ~-PaII'- .meo. di Puamf, • Su l'r'aDc:IIoo de 0alIl0n*.-
1m del As1a Menor, QoUo NnIooo lDdSa, SUbl&lra, "la AMIaI, Ox'oael J 'JaJpusfIo par el ....
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